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Verneuil-sur-Vienne – La Côte
Opération préventive de diagnostic (2018)
Sophie Defaye
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de lotissement porté par la Sarl Loticentre au lieu-dit La Côte sur la commune
de Verneuil-sur-Vienne, en Haute-Vienne, a motivé la prescription d’un diagnostic par
le service régional de l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine. L’emprise prescrite se situe
sur  les  hauts  plateaux  de  la  rive  droite  de  la  Vienne,  à  330 m  d’altitude,  sur  les
parcelles ZH 19p,  239  et 243,  d’une  superficie  totale  de  5 152 m2.  L’état  des
connaissances en matière de contexte archéologique laissait supposer la possibilité de
traces d’occupations antique et médiévale. Des explorations archéologiques antérieures
attestent en effet de la richesse et d’une grande densité de vestiges dans les environs.
2 L’emprise  diagnostiquée  à  11,65 %  a  permis  de  réaliser  sept  tranchées  au  sein
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